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INTERNET Y EL TRATAMIENTO CON LA INFORMACIÓN 
COMPETENCIAS PARA REGISTRAR, ORGANIZAR Y REPRESENTAR INFORMACIÓN 
C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 
-Conocer qué es la información, 
su papel en el mundo que nos 
rodea y los formatos en los que 
puede aparecer para aprender a 
registrarla, organizarla y exponerla 
de forma sencilla. 
-Elaborar y editar, con las 
herramientas de las TIC adecuadas, 
tablas simples o “de una entrada” 
para organizar la información: 
insertar un título, rellenar con 
color, cambiar el tamaño…  
-Utilizar sistemas sencillos para 
registrar, organizar y representar la 
información a través de 
herramientas digitales como el 
subrayado, la elaboración de 
listados simples, las secuencias de 
imágenes o los esquemas básicos. 
-Observar e interpretar 
herramientas digitales que 
expongan o representen una 
información: un gráfico sencillo, 
una secuencia de imágenes, una 
ilustración, un esquema básico, un 
listado de una web… 
-Conocer la importancia y 
utilidad de la información, de 
registrarla y organizarla para su 
posterior uso, siendo conscientes 
de cómo las TIC pueden ayudarnos 
a realizar esta función. 
-Elaborar, con los programas 
apropiados, tablas simples y “de 
doble entrada”, editando formatos 
de tablas, el tamaño de celdas, filas 
y columnas, alineando, dividiendo 
y combinando celdas, 
insertando/eliminando celdas y 
columnas, cambiando los bordes y 
sombreado... 
-Utilizar programas para la 
elaboración de gráficos sencillos y 
realizar una edición básica de los 
mismos: título del gráfico, colores, 
tipos....  
-Clasificar, exponer y 
esquematizar la información  
realizando listados o inventarios, 
elaborando esquemas y mapas 
conceptuales, confeccionando 
presentaciones, poster digitales, 
diagramas de árbol… a través de 
procesadores de texto e imagen y 
-Ser conscientes de las 
dimensiones que abarca la 
información, sus múltiples 
formatos y los diferentes sistemas 
de registro, así como los conceptos 
importantes a la hora de 
representarla como la jerarquía, las 
relaciones y las asociaciones.   
-Dominar aspectos avanzados 
del trabajo con tablas: alinear el 
contenido vertical y 
horizontalmente, cambiar las 
direcciones del texto, insertar links, 
dominar las funciones de 
autosuma y fórmulas de 
operaciones sencillas, calcular 
porcentajes, calcular media y 
moda, hacer conversiones, 
programar acontecimientos, 
elaborar calendarios...  
-Realizar gráficos de todo tipo, 
editando los dibujos, líneas o 
sectores, modificando la leyenda, 
reconstruyendo datos... 
-Clasificar, exponer y 
esquematizar la información  
mediante listados, inventarios, 
esquemas de todo tipo, cuadros 
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aplicaciones digitales sencillas 
como Mindomo, Gloogter o 
CmapTools. 
-Consultar e interpretar webs y 
aplicaciones relacionadas con la 
organización y representación de la 
información: interpretar mapas 
digitales, gráficos, mapas 
conceptuales, clasificaciones… 
 
sinópticos, mapas conceptuales, 
posters digitales, presentaciones, 
líneas del tiempo, diagramas de 
flujo o de llaves, bases de datos 
digitales… a través de procesadores 
de texto e imagen y aplicaciones 
digitales como Mindomo, 
Gloogster, CmapTools o Acces. 
-Consultar e interpretar webs y 
aplicaciones relacionadas con la 
organización y representación de la 
información: interpretar mapas 
digitales, gráficos, mapas 
conceptuales, pirámides de 




COMPETENCIAS PARA LA NAVEGACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET 
C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 
-Identificar hipertexto y conocer 
su funcionamiento a través de 
enlaces de asociación. 
-Identificar y conocer el 
funcionamiento básico de un 
navegador y sus componentes, 
como la barra de navegación, los 
botones de volver/siguiente 
página, la parte central y las 
pestañas de navegación.  
-Conocer el funcionamiento 
básico de un buscador de 
información como Google, Yahoo, 
Bing.... e introducir correctamente 
la información a través de palabras 
clave.  
-Interpretar la forma en la que 
aparece la información encontrada, 
el orden en el que aparece, la 
forma de acceder a ella…  
-Conocer el funcionamiento de 
navegadores como Mozilla, 
Explorer, Chrome…, así como sus 
componentes más importantes: 
barra de navegación, botones de 
volver/siguiente página, botón de 
actualización/recarga de la página, 
parte central, botón de 
configuración del navegador y 
pestañas de navegación.  
-Realizar acciones con el 
navegador como el cambio de su 
aspecto, la búsqueda rápida, 
aplicar zoom y elaborar un menú 
de webs “preferidas” para 
almacenarlas y tener un acceso 
más rápido. 
-Conocer el funcionamiento de 
un buscador como Google, Yahoo, 
Bing.... introducir la información 
correctamente a través de palabras 
clave, conocer el orden de 
-Conocer el funcionamiento 
básico y tipo de navegadores: 
Mozilla, Explorer, Chrome…, así 
como sus componentes más 
importantes: barra de navegación, 
barra de menú interna completa 
(botones de volver/siguiente 
página, botón de detención de 
descarga, botón home, botón de 
actualización/recarga de la 
página…), parte central, botón de 
configuración del navegador, 
accesos directos y pestañas de 
navegación.  
-Realizar un menú de webs 
“preferidas” administrándolas en 
carpetas según diferentes criterios 
o temáticas, así como instalar 
complementos y/o extensiones 
útiles en el navegador, como un 
diccionario, una calculadora, 
AdBlock o un traductor. 
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-Buscar información 
diferenciando criterios de 
búsqueda básicos como texto, 
imagen, vídeo... y conocer lugares 
de interés universales y fiables 
como Wikipedia, webs educativas, 
páginas de juegos y ocio… 
-Conocer estrategias para 
facilitar la búsqueda de la 
información en Internet como 
ignorar ventanas emergentes que 
puedan confundirnos, evitar 
contenidos publicitarios, identificar 
páginas nocivas, no acceder a 
ofertas ni propuestas, no aceptar 
solicitudes, no acceder a lugares 
que desconocemos…  
 
relevancia, identificar los formatos 
en los que puede aparecer la 
información (texto, imagen, vídeo, 
audio, mapas...) y realizar una 
búsqueda avanzada con diferentes 
herramientas y filtros. 
-Conocer páginas web de interés 
donde encontrar información 
segura y fiable, como la prensa 
digital, enciclopedias, la RAE, 
traductores, enciclopedias… 
-Aprender a navegar con 
seguridad, identificando páginas 
nocivas, entender que no todo es 
fiable, identificar el uso 
fraudulento de Internet (posibles 
estafas, virus…), diferenciar 
contenidos publicitarios, evitar 
instalación de software oculto en el 
equipo, no dar información 
personal, conocer los problemas de 
adicción que provocan las TIC… 
 
-Realizar acciones avanzadas con 
el navegador cómo: cambiar el 
aspecto y configuración, utilizar la 
búsqueda rápida, iniciar 
automáticamente en una web, 
aplicar zoom, acceder y eliminar el 
historial, ver las descargas 
realizadas... 
-Conocer el funcionamiento de 
un buscador como Google, Yahoo, 
Bing.... además de los diferentes 
tipos de búsqueda, los formatos en 
los que puede aparecer la 
información (texto, imagen, gifs, 
vídeo, audio, mapas, gráficos...).  
-Realizar una búsqueda 
avanzada con diferentes 
herramientas, filtros de búsqueda 
más complejos (país, tamaño, 
tipo…), conocer estrategias para 
mejorar la búsqueda con el 
buscador, realizar una búsqueda a 
través de la introducción de 
imágenes y buscar con los 
operadores lógicos básicos (OR, 
AND, NOT, comillas, asterisco, 
paréntesis…).  
-Conocer páginas web de interés 
donde encontrar información 
fiable, como la prensa digital, la 
RAE, traductores, webs 
institucionales como la biblioteca 
del pueblo, webs culturales de 
cine, música… 
-Evitar páginas de dudosa 
fiabilidad, no acceder a peticiones, 
ofertas o contenidos poco creíbles, 
controlar posibles adicciones, 
verificar la fiabilidad de la fuente 
empleada (webs conocidas, 
autores, editoriales…), informarnos 
sobre las ofertas suscripciones…  
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COMPETENCIAS PARA DISCRIMINAR, CRITICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN 
 
C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 
-Conocer las características 
básicas de la información para 
poder validarla, como la relevancia, 
la fiabilidad o la utilidad y ser 
consciente de la importancia de 
evaluarla.  
-Ser capaz de seleccionar la 
información más relevante y tener 
en cuenta su fiabilidad a la hora de 
incorporar el conocimiento. 
-Comprobar y valorar a través de 
preguntas si la información 
responde a lo que estábamos 
buscando inicialmente. 
-Realizar actividades que 
fomenten la crítica y evaluación de 
la información, como un PLE muy 
básico (entorno personal de 
aprendizaje) con la ayuda del 
docente descubriendo fuentes y 
herramientas sencillas, útiles y 
fiables que mejorarán nuestra 
autonomía para el trabajo con la 
información. 
-Conocer características 
importantes de la información para 
poder validarla, como la relevancia, 
la fiabilidad, la utilidad, la exactitud 
y la objetividad. 
-Mostrarse crítico y objetivo con 
la información encontrada, 
contrastar con otras webs para 
validarla, diferenciar lo objetivo de 
lo subjetivo, discriminar, validar… 
-Desarrollar estrategias que 
posibiliten la crítica y evaluación de 
la información, como la aplicación 
de la lógica y la habilidad para el 
proceso de selección. 
-Comprobar y valorar la 
información según los objetivos 
planteados inicialmente, así como 
la calidad de las fuentes utilizadas.  
-Realizar actividades que 
fomenten la crítica y evaluación de 
la información, como un PLE 
(entorno personal de aprendizaje) 
con la supervisión y orientación del 
docente, enmarcándolo en un 
“portafolio digital del estudiante” 
de forma que mejoremos nuestra 
autonomía a la hora del trabajo 





importantes de la información para 
poder validarla, como la relevancia, 
la fiabilidad, la utilidad, la 
exactitud, la objetividad, la 
actualización, la originalidad, la 
contrastación y la continuidad. 
-Mostrarse crítico y objetivo con 
la información encontrada, 
estableciendo objetivos previos, 
valorando su fiabilidad, 
contrastándola con otras webs o 
fuentes, valorando su importancia, 
evaluando su calidad…  
-Comprobar y valorar la 
información según los objetivos 
planteados inicialmente, así como 
la calidad de las fuentes utilizadas y 
el proceso llevado a cabo de forma 
que retroalimentemos todo el 
procedimiento. 
-Conocer los derechos de 
autoría, los tipos de licencias y el 
plagio como delito a la hora de 
trabajar con la información. 
-Confeccionar una pequeña 
bibliografía y/o webgrafía con una 
estructura correcta que recoja las 
fuentes correctamente citadas.  
-Realizar actividades que 
fomenten la crítica y evaluación de 
la información, como PLE de forma 
autónoma descubriendo nuestras 
propias fuentes digitales y 
herramientas, creando sus propias 
rutas de investigación, además de 
usar conexiones eficaces y 
participar en comunidades de 
aprendizaje durante el proceso. 
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y TRABAJOS COLABORATIVOS 
COMPETENCIAS PARA LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITA 
C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 
- Ser conscientes de las 
posibilidades de comunicación que 
nos da Internet y sus aplicaciones 
en nuestra vida diaria. 
-Identificar el emisor, receptor y 
mensaje en una comunicación 
digital.  
- Conocer, identificar y utilizar 
diferentes herramientas de las TIC 
de carácter comunicativo: teléfono, 
radio digital, televisión, Internet, 
juegos online… 
-Observar e identificar la 
estructura básica de un portal de 
publicación (Blog, presentaciones 
Slideshare, Picasa… accediendo a 
sus elementos multimedia como 
imágenes, podcasts,  audios… 
-Crear y editar de forma básica 
un listado de contactos a través de 
las TIC para facilitar la 
comunicación.  
-Conocer los peligros que 
conlleva la comunicación por 
Internet y los problemas que 
puede causarnos: adicción, 
fraudes, violencia… 
 
-Conocer e identificar diferentes 
herramientas TIC de carácter 
comunicativo: teléfono, fax, 
Internet, prensa digital, correo 
electrónico, juegos online, 
videoconferencias… 
-Diferenciar las comunicaciones 
digitales sincrónicas (instantáneas) 
y asincrónicas (no instantáneas) y 
los diferentes canales de 
comunicaciones digitales. 
-Crear y utilizar de forma básica 
un correo electrónico personal 
para enviar y recibir mensajes. 
-Crear y editar un listado de 
contactos a través de la plataforma 
del correo o una agenda digital, 
rellenando correctamente los 
datos en formularios y 
organizándolos en grupos según 
criterios (amigos, familia…).  
-Dominar acciones básicas de 
trasmisión y envío de archivos 
(tanto sincrónica como asincrónica) 
como audios, imágenes o 
documentos. 
-Crear un Blog sencillo (Blog de 
la clase o de un proyecto) con la 
ayuda del maestro, realizando 
tareas básicas como la publicación 
de entradas y la subida de 
imágenes. 
-Realizar y participar en debates 
online a través de 
videoconferencias respetando las 
normas de cortesía, turnos de 
palabra, temas de conversación…  
-Conocer e identificar diferentes 
herramientas de las TIC de carácter 
comunicativo: teléfono, fax, 
Internet, Messenger, encuestas, 
videoconferencias, juegos online, 
web 2.0, redes sociales, correo 
electrónico, foros de Internet...  
-Crear y usar un correo 
electrónico, enviar y gestionar 
mensajes, adjuntar archivos a los 
correos, identificar correos 
peligrosos, etiquetar y marcar 
mensajes, configurar la interfaz del 
correo personal... 
-Crear y editar portales digitales: 
Blogs, Youtube (subiendo y 
descargando videos), revistas 
digitales (como la revista escolar 
del centro), blogs fotográficos, 
posters y portafolios digitales... así 
como realizar subscripciones RSS 
de webs o blogs de los que nos 
interesa tener información. 
-Trabajar las características más 
importantes de la Identidad digital: 
lugares seguros, protección de 
datos, uso de nicks y/o avatares, 
mantenimiento de contraseñas, 
seguridad en red... además de 
conocer el Phishing o suplantación 
de identidad y los peligros que 
conlleva. 
-Participar en debates a través 
de videoconferencias, foros y/o 
chats, reconociendo los contactos 
en línea, respetando temas de 
conversación,  hilos temáticos, 
normas de cortesía, mostrando 
honestidad…  
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-Conocer los peligros que 
conlleva la comunicación por 
Internet y los problemas que 
puede causarnos: servicios de pago 
ocultos, pérdida de relación social, 
adicciones, ansiedad, reducción de 
las horas de sueño… 
 
-Utilizar redes sociales 
(Facebook, Tuenti, Twiter, 
Google+...) para comunicar, 
publicar y compartir ideas, dar 
opiniones, trasmitir archivos y 
fomentar el uso de las TEP 
(tecnologías para el 
empoderamiento y participación 
social) como potenciadoras de 
acciones para la mejora de la 
sociedad (llamamientos, encuestas, 
movimientos, campañas 
solidarias…). 
-Ponerse en contacto, mediante 
la web correspondiente, con algún 
organismo público o privado a 
través de webs institucionales, 
pidiendo algún tipo de 
información, haciendo una 
reclamación, una valoración de un 
producto, una recomendación… 
-Conocer los peligros que 
conlleva la comunicación por 
Internet y los problemas que 
puede causarnos su uso 
irresponsable como los peligros de 
una cámara web, el bullying (acoso 
digital), el  sexting, o el  gromming.  
 
 
COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE LAS TIC 
C. INICIAL C. MEDIO C. SUPERIOR 
-Realizar tareas en pequeños 
grupos que requieran la 
participación de sus componentes 
para resolverlas, como una 
Webquest, un tablón de anuncios 
digital, una caza del tesoro o una 
pequeña presentación. 
-Trabajar a través de webs y 
plataformas adecuadas al nivel de 
cada alumno, fomentando el uso 
-Reconocer e identificar una 
comunidad virtual como 
instrumento de trabajo 
colaborativo y sus ventajas y 
utilidades con respecto a las 
comunidades de trabajo físicas.  
-Realizar en grupo actividades 
relacionadas con las TIC que 
requieran un trabajo colaborativo 
como una Webquest, una caza del 
-Conocer y participar en 
comunidades virtuales para realizar 
trabajos colaborativos: 
intercambiando informaciones, 
debatiendo temas, expresando 
ideas…  
-Realizar tareas colaborativas a 
través de un disco duro en red, el 
servidor del centro o un espacio 
virtual de almacenamiento 
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conjunto del PC y de otros 
dispositivos y herramientas a 
través de tareas grupales. 
-Conocer la importancia del trabajo 
en grupo con las TIC, el reparto de 
roles, la distribución de 
responsabilidades, la importancia 




tesoro, una presentación con 
diapositivas, un trabajo de 
investigación…    
-Confeccionar a través de 
marcadores sociales como 
Symbaloo, recopilaciones de webs 
interesantes, como webs de 
consultas, recursos para la clase, 
juegos, lecturas… 
-Realizar tareas colaborativas a 
través de un disco duro en red o el 
servidor del centro (donde todos 
puedan acceder), como un 
directorio de archivos o una 
colección de imágenes. 
-Realizar actividades en línea con 
herramientas que lo permitan, 
como un documento de Word, la 
agenda semanal, un glosario del 
proyecto, un mapa conceptual… 
bajo la supervisión y orientación 
del maestro. 
(Dropbox, Google Drive…) como un 
directorio de archivos, un banco de 
lecturas o un álbum fotográfico. 
-Realizar acciones básicas que 
permitan el trabajo colaborativo en 
un espacio virtual, como la 
descarga y subida de archivos, la 
creación y edición de directorios o 
la compartición de documentos. 
-Realizar un trabajo colaborativo 
en red cómo: un documento en 
línea, un mapa conceptual, una 
encuesta con formulario online, 
una compilación de recursos, un 
calendario de la clase con Google 
Calendar, un Doodle para planificar 
un acontecimiento entre varios 
usuarios… 
- Entender una wiki como un 
espacio web editable por usuarios 
y visitar wikis como Wikipedia, 
Wikcionario, Wikimedia o wikis 
educativas.     
-Diseñar actividades multimedia 
básicas a través de portales 
sencillos como Educaplay o 
entornos de creación como JClic, 
desarrollando un espíritu creativo e 
innovador.  
-Comenzar a realizar tareas 
colaborativas a partir de e-learning 
(aprendizaje electrónico), 
trabajando a través de elementos 
como la mensajería instantánea, 
los foros de discusión, la 
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4. EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES CON LAS TIC 
Con respecto a la evaluación de las actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, sería un error plantearla como una fase final del proceso, ya que debe haber un registro de la 
actividad desde el inicio de la misma, que recoja con la mayor exactitud y rigor posible las diferentes facetas 
que queremos evaluar.  
Se trataría pues, de realizar un primera evaluación diagnóstica o inicial que registre los conocimientos y 
aptitudes previos de nuestros estudiantes; una evaluación formativa compuesta por el conjunto de ayudas y 
orientaciones a los alumnos durante el proceso, y que nos permita reajustar y replantear aspectos de la 
actividad si es necesario; y una evaluación final y sumativa que recoja el progreso del alumno, el grado de 
adquisición de las competencias y objetivos planteados, y una evaluación de todo el proceso llevado a cabo. 
Cuando un maestro trabaja con las TIC deberá evaluar: 
1. El grado de adquisición de los objetivos y competencias de las áreas trabajadas (aprendizajes curriculares). 
No debemos olvidar que las TIC son un medio a través del cual conseguimos objetivos exigidos en el currículo.  
2. El grado de adquisición de las competencias relacionadas con las TIC, en concreto, de los objetivos 
planteados en las actividades llevadas a cabo (ver tablas de competencias y objetivos del punto 3 de este 
documento). 
Para ello, es aconsejable elaborar plantillas individuales (para cada alumno/a) con diferentes ítems o 
indicadores graduados (criterios de evaluación) para cada competencia y en cada uno de los ciclos. Los 
diferentes criterios de evaluación establecidos para cada competencia deben recoger todas las dimensiones de 
la misma y responder a los objetivos que hemos enmarcado dentro de ella (ver tablas del puntos 3 del 
documento). Veamos un ejemplo con un posible criterio de avaluación y una posible propuesta de gradación: 
Competencia: Competencia para dominar procesadores de textos 
Criterio de evaluación: “El alumno es capaz de utilizar el procesador de textos para elaborar un pequeño 
escrito con intencionalidad comunicativa, presentado una estética correcta, dominando las acciones de 
cortado y pegado y usando diferentes tipos de fuentes, tamaños y formatos”  
Nivel: Ciclo Inicial 
 
Nivel bajo (insuficiente) El alumno muestra un dominio infructuoso del procesador, no es capaz de 
elaborar un escrito presentable ni utiliza las funciones básicas de la 
herramienta con respecto a la creación de textos. El instrumento no le ayuda 




El alumno muestra un dominio simple del procesador, realizando acciones 
básicas para confeccionar textos sencillos. Conoce sólo algunas de las 
funciones de la herramienta con respecto a la creación de textos. El 
instrumento le permite mejorar mínimamente sus competencias en el área de 
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Lengua. Su actitud es aceptable aunque no muestra interés excesivo. 
Nivel destacado (notable) El alumno muestra un dominio avanzado del procesador, elaborando textos 
óptimos con buena estética y presentación. Conoce bastantes funciones de la 
herramienta con respecto a la creación de textos. El instrumento le permite 
mejorar sus competencias en el área de Lengua. Su actitud e interés son 
positivos. 
Nivel experto (excelente) El alumno muestra un gran dominio del procesador, elaborando textos 
completos, con buena estética y presentación. Conoce gran parte de las  
funciones de la herramienta con respecto a la creación de textos. El 
instrumento le permite mejorar mucho sus competencias en el área de 
Lengua. Su actitud e interés son excelentes. 
 
3. El grado en el que el uso de las TIC nos ha ayudado y facilitado el cumplimiento de los objetivos 
curriculares. 
 Los escenarios y ambientes: ¿el espacio era adecuado para la actividad?, ¿podemos utilizar otro 
lugar?...  
 El tiempo utilizado: ¿ha dado tiempo a acabar la actividad en los plazos programados?, ¿ha sido una 
tarea demasiado larga o corta?...  
 Las herramientas utilizadas: ¿han sido útiles los materiales?, ¿qué ha faltado o sobrado?, ¿los 
instrumentos pueden sustituirse por otros más útiles?... 
 Las agrupaciones planteadas: ¿puede cambiarse la organización utilizada?, ¿ha sido esta la mejor 
organización para la actividad realizada?, ¿qué ventajas e inconvenientes ha tenido?... 
 Las estrategias seguidas: ¿puede plantearse la actividad de otra forma?, ¿de qué otra manera se puede 
trabajar o resolver la actividad?... 
 Las actividades realizadas: ¿han sido interesantes?, ¿cuál ha gustado más?, ¿cuál cambiarías?, ¿están 
orientadas hacia el objetivo?.... 
 La actuación del docente: ¿ha ayudado a resolver la actividad?, ¿ha mostrado un buen dominio de la 
materia?, ¿ha explicado el procedimiento de forma clara?...  
 La participación individual y colectiva: ¿cuál ha sido el grado de motivación?, ¿ha habido una 
participación activa general?, ¿se ha promovido la participación?…  
 … 
Una encuesta individual de preguntas una vez finalizada la actividad  es un recurso muy eficaz para valorar 
esta faceta, además servirá para ir perfeccionando la actividad para su posterior realización. 
Cabe destacar también: 
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La Autoevaluación por parte de los alumnos, los cuales deben darnos información constante sobre cuál ha 
sido su papel en el proceso, su nivel de motivación, su esfuerzo dedicado, sus ideas aportadas, sus 
conocimientos adquiridos, sus opiniones acerca de las tareas y actuaciones…    
La Coevaluación; donde los alumnos podrán ejercer de padrinos digitales, creando materiales didácticos 
interactivos para alumnos de cursos inferiores, respondiendo correos, atendiendo sus dudas en un “foro virtual 
de consultas”, actuando como guías, aportando estrategias, realizando baterías de preguntas en formato 
digital… 
Una herramienta muy útil de evaluación a llevar a cabo durante el curso escolar a partir de Ciclo Medio es 
“el portafolio digital”, un equivalente al portafolio tradicional pero en este caso a través de un conjunto de 
publicaciones recogidas en un Blog individual del alumno, donde el niño podrá introducir trabajos realizados, 
imágenes escaneadas de actividades, fotos de sus composiciones plásticas, vídeos de actividades 
procedimentales, aportaciones interesantes, recursos web relacionados con sus proyectos, etc. El docente 
podrá comprobar la evolución del alumno durante el curso a través de la observación del portafolio y 
establecer un criterio para su evaluación. 
“Cuanto mayores sean las competencias propias de un alumno en el ámbito digital mayor será su capacidad 
de elegir la herramienta, vía o método más adecuado, dando un uso más eficaz a las TIC a la hora de alcanzar 
los objetivos curriculares” 
5. GLOSARIO TIC PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 
Ciclo Inicial: PC, escritorio, papelera de reciclaje, ratón, clic, carpeta, teclado, pantalla, archivo, herramienta, 
imagen, icono, sonido, video, grabación,  documento, minimizar/maximizar, editar, dispositivo, memoria, disco 
duro, mantenimiento, impresora, predeterminado, videojuego, PDI, multimedia, JClic, copiar/pegar, captura, 
Paint, diapositiva, presentación, volumen, micrófono, altavoz, barra de espacio, flechas de dirección, alinear, 
justificar, fuente, tabla, listado, navegador, buscador, Google, pestaña, menú, ventanas, información, web, 
Wikipedia, Youtube, fiabilidad, portafolio, Internet, teléfono, comunicación, mensaje, contacto, tarea, 
Webquest, Caza del tesoro, dependencia, adicción, ansiedad… 
Ciclo Medio: escáner, acceso directo, antivirus, instalación, análisis, Menú Inicio, tabulador, arroba, viñeta, 
formato, encabezamiento/pie de página, Word Art, márgenes, programa, supresión de maquinaria, 
hardware/software, ubicación, conexión por cable/inalámbrica, descarga, dispositivo de almacenamiento, 
CD/DVD, reproductor multimedia, itinerario virtual, videollamada, zoom, diseño, Blog, alimentador, transición 
de diapositivas, insertar, tabla, celda/fila/columna, combinar, sombreado, gráfico, mapa conceptual, poster 
digital, reproducción, restaurar, solicitud, PLE, control emocional, consumo de las TIC, procesador, barra de 
navegación, actualizar, marcadores, audio, filtro de búsqueda, traductor, prensa digital, fraude, estafa, online, 
fax, videoconferencia, correo electrónico, email, plataforma, joystick, subida de archivos, servidor, marcador 
social, 3D…    
Ciclo Superior: propiedades, plataforma, geolocalizador, interfaz, bloqueo, protección, contraseña, 
extensión, inversión de formato, compresión/descompresión, reducción de tamaño, soporte, Panel de Control, 
fuente, configuración, sistema operativo, autoría, garantía, registro, GPS, Smartphone, frecuencia, realidad 
aumentada, cable de red, puerto, cable de sonido, conectores USB, cable VGA, HDMI, contraste, brillo, estilo, 
contorno, luminosidad, álbum digital, generador, plantillas, líneas del tiempo, animaciones, Gifs, mesa de 
sonido, mezclador, piratería, carácter, interlineado, subíndice/superíndice,  sangría, marca de agua, reemplazo, 
link, hipervínculo, exportar, fórmulas, funciones, conversor, leyenda, inventario, base de datos, aplicación, 
complemento, historial, operador lógico, licencia, plagio, bibliografía, autoría, comunidad de aprendizaje, red 
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social, foro, chat, higiene digital, etiquetar, portal, nick, usuario, avatar, phishing, bullying, sexting, gromming, 
espacio virtual, directorio, compilación, Wiki, aprendizaje electrónico, comunidad virtual… 
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